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sainsmalahadakalanganyangme-
ngarahkanuniversitimengubahku-
rikulumagariabersifatkontempo-
rari. Sebaliknyaarahanitu tidak.
diwartakansehinggalahmenteri
bertukar.
Inilah yangmenjadikanbangsa
yangdijajahlebih400tahundulu
kelirusamaadaperlumeneruskan
perjuanganbangsaataupunme-
ngorbankanidentiti semata-mata
memenuhituntutansemasayang
sekali gus akan menjadiseperti
"yangdikejartak dapatdan yang
dikendongkeciciran."
Ketam akan berjalansehaluan
meskipunduniasudahmencapai
tahap globalisasi.Namun udang
manamungkinmenjadiketamke-
ranapenciptaanberbezabertujuan
agaria salingmengenalisatusama
lain.Justeril,isu bahasahendaklah
ditanganidenganpenuhhemahagar
ia tidaktercicirdanterpinggir.
samaadadi sekolahrendahmahu-
pun di sekolahmenengahkhusus-
nyadi pedalaman,gagalmencapai
tahapCGPAyangmemuaskanbaik
dari fakultisainssosialmahupun
fakultitersohor.
Sayaberpendapatkegagalanba-
hasaMelayumelaluijalanberliku-
likuuntukmenjadibahasailmudan
bahasaantarabangsaberpuncada-
ripadasikapbangsasendiri.
Orangyangadasuaradankuasa
tidaktegasdalainisu·bahasaapabila
bahasaInggerisdijadikanbahasa
pengantarsubjekmatematikdan
~ Pengarang (Harian Pembaca) .
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Hanyasuratyangdisertakannama,alamat,nomborkadpegenalan
dannombortelefonOikaada)sajaakandilayan.
Isu bahasaMelayuyangperlu
dimartabatkansebenarnyadalah
tanggungjawabbersamasemuapi-
hakdinegaraini.Rasionalpenggu-
naanbahasaInggerisdi universiti
telahdijelaskanyaknikesinambu-
nganpengajaransubjekyangber-
kaitansains,teknologidankomuni-
kasidarialamsekolah.
Sejauhmanaia memberikesan
kepadapelajarkhususnyakepada
bangsaMelayudanBumiputerada-
pat dilihatapabilapelajarMelayu
yangmenjawabsoalanMatematik
dan SainsdalambahasaMelayu
SAYA mewakilipelajarperingkat
.PhDinginmenyatakanrasasimpati
kepadaNaib Canselor.Universiti
PutraMalaysia(UPM),ProfDatuk
Dr Ir MohdZohaidieBardaie,ber-
ikutanpelbagaiprasangkadanan-
daianburuk berikutankenyataan
beliau UPM akan meningkatkan
penggunaanbahasaInggerisseba-
gaibahasapengantar.
Beliausepatutnyadipuji kerana
mendedahkanperkarasebenarber-
kaitanpenggunaanbahasaInggeris
sebagaibahasapengantaryangte-
lah lamadipraktikkandi Institusi
PengajianIinggi lain.
Langkahberaniitu telahdisalah
tafsirmalahIPIA yangsetaradan
sudahlamamenggunakanbahasa
Inggerisdalampengajianpelbagai
matapelajaran,jelas'mencucita-
ngan'danterlepasdaripadakutu-'
kan dan kecamansepertiditang-
gungolehbeliau.
Malahyanglebihburukadakala-
nganmenuduhUPM menjadi'Pr_
inceUniversityofMalaysia.'
